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Autorenhinweise
BIS: Das Magazin der Bibliotheken
in Sachsen“ bringt in der Regel
nur Originalbeiträge. Grundsätz-
lich dürfen nur Arbeiten einge-
reicht werden, die nicht gleichzei-
tig an anderer Stelle zur
Veröffentlichung vorgeschlagen
oder bereits veröffentlicht worden
sind. Für den Inhalt der Beiträge
sind die Autoren verantwortlich.
Alle Artikel werden parallel online
publiziert.
BIS : Das Magazin der Bibliothe-
ken in Sachsen“ erscheint viermal
jährlich. Redaktionsschlüsse:
31.01., 30.04., 31.07., 31.10.
Gestaltung des Artikels
• Es gilt die neue deutsche Recht-
schreibung.
• Abkürzungen im Text sollten
vermieden werden.
• Lange Texte sind zu gliedern und
mit Zwischenüberschriften zu ver-
sehen.
Fußnoten | Quellenangaben | 
Literaturhinweise
• Notwendige Zitatstellen und
Belege geben Sie bitte möglichst
im Text an.
• Zwingend notwendige Anmer-
kungen werden als Endnoten am
Schluss des Beitrages erscheinen. 
Umfang
• Maximal 24.000 Zeichen (mit
Leerzeichen) ohne Abbildungen.
Textvorlagen | Bilder | Grafiken
• Führen Sie die Bilder bitte
inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir als
unformatierte Word- oder PDF-
Datei
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Die Inhalte und die in den Beiträgen
veröffentlichen Meinungen spiegeln
nicht in jedem Fall die Meinungen
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Nachdruck und sonstige Vervielfälti-
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